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      Resumen 
Se presenta de forma sistematizada una selección de estadísticas de acceso a los contenidos 
del Servicio de Documentación Multimedia http://www.multidoc.es del Dpto./Sección Dptal. de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense. El fondo documental de 
dicho Servicio abarca los siguientes contenidos –con su despliegue temático correspondiente- 
clasificados en proyectos de investigación, publicaciones electrónicas, revistas, portales, 
canales, blogs, redes sociales-web social, formación, congresos, asociaciones, producción 
videográfica, difusión informativa, posicionamiento. Se facilitan en primer término estadísticas 
ilustradas de acceso al Servicio de Documentación Multimedia en su conjunto, a fecha 12 de 
diciembre de 2016. Y a continuación –también en diciembre- su presencia por contenidos 
específicos en el ámbito de las redes sociales tanto generales como especializadas, 
contemplándose asimismo el ámbito iberoamericano y ámbitos especializados en el área de 
biblioteconomía y documentación.  
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Introducción 
 
Se presenta de forma sistematizada una selección de estadísticas de acceso a los contenidos 
del Servicio de Documentación Multimedia http://www.multidoc.es del Dpto./Sección Dptal. de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense. El fondo documental de 
dicho Servicio abarca los siguientes contenidos –con su despliegue temático correspondiente- 
clasificados en proyectos de investigación, publicaciones electrónicas, revistas, portales, 
canales, blogs, redes sociales-web social, formación, congresos, asociaciones, producción 
videográfica, difusión informativa, posicionamiento. Se facilitan en primer término estadísticas 
ilustradas de acceso al Servicio de Documentación Multimedia en su conjunto, a fecha 12 de 
diciembre de 2016. Y a continuación –también en diciembre- su presencia por contenidos 
específicos en el ámbito de las redes sociales tanto generales como especializadas, 
contemplándose asimismo el ámbito iberoamericano y ámbitos especializados en el área de 
biblioteconomía y documentación.  
 
Estadísticas de acceso al Servicio de Documentación Multimedia (12 diciembre 2016) 
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Presencia y estadísticas en Redes Sociales generales y especializadas (diciembre 2016) 
 
Facebook 
 
Bibliocineradiotv-Facebook 
 
 
Audiovisual3.0-Facebook 
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Multimediabolivia3.0-Facebook 
 
Facebook-Redocom 2.0 
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YouTube 
RTVDoc-Youtube 
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Twitter 
Twitter-CinedocNet 
 
Twitter-AudiovisualNet 
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Twitter-Bibliored3.0 
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Linkedin 
Linkedin-Redocom 
https://www.linkedin.com/vsearch/f?type=all&keywords=redocom&orig=GLHD&rsid=&pageKey=
oz-winner&trkInfo=tarId%3A1480433537161&trk=global_header&search=Buscar 
 
 
 
 
Google+ 
Google+https://plus.google.com/+AlfonsoL%C3%B3pezYepes?hl=es 
Google+Redocom https://plus.google.com/s/redocom%202.0/top 
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Academia.edu 
 
https://ucm.academia.edu/serviciodedocumentacionmultimediamultidoc/Posts/395321/Consolid
acion-de-Redocom-2.0-Red-iberoamericana-de-documentacion-en-medios-de-comunicacion-
http---mu  
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https://ucm.academia.edu/AlfonsoL%C3%B3pezYepes/Analytics#/activity/overview?_k=0es9u
x 
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https://ucm.academia.edu/serviciodedocumentacionmultimediamultidoc/Analytics#/activity/
overview?_k=epg7fe 
 
 
https://ucm.academia.edu/serviciodedocumentacionmultimediamultidoc/Analytics?start=201
6-10-12T17:39:25+02:00&finish=2016-12-11T17:39:25+01:00#/activity/overview?_k=wb85cl 
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Researchgate.net 
Reserchgate-RTVDoc    
https://www.researchgate.net/search.Search.html?query=complumedia-rtvdoc  
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Scoop.it! 
Scoop.it!     http://www.scoop.it/t/bibliore30         
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Vimeo  
Vimeo    https://vimeo.com/redauvi/videos    
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Educación y Cine   
Educación y cine-Cero en Conducta: http://ceroenconducta.ning.com/group/documentacion-
cinematografica  
 
 
 
ÁMBITO ESPECIALIZADO IBEROAMERICANO (UNA SELECCIÓN: con presencia del 
Servicio de Documentación Multimedia UCM) (diciembre 2016) 
REDOLAC 
http://www.reddolac.org/  
http://www.reddolac.org/main/search/search?q=servicio+documentacion+multimedia  
http://www.reddolac.org/main/search/search?q=alfonso+lopez+yepes  
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CLACSO 
http://clacso.org/  
http://clacso.org/institucional/centros_asociados.php?s=2&idioma=  
http://clacso.org/institucional/cm_detalle_pais_buscar.php?id=587&id_pais=26&s=2&idioma=  
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ASECIC 
http://asecic.org/  
http://asecic.org/canales-asecic/  
http://asecic.org/2013/12/multimedia-ucm/  
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OTROS ÁMBITOS ESPECIALIZADOS EN AREA de Biblioteconomía y Documentación 
(con presencia del Servicio Documentación Multimedia UCM) (diciembre 2016) 
Bibliomem-RedIRIS http://www.rediris.es/list/info/bibliomem.html  
https://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A0=BIBLIOMEM  
https://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A1=ind1611&L=BIBLIOMEM  
https://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=ind1611&L=BIBLIOMEM&F=&S=&P=6914  
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ASECIC 
http://asecic.org/  
http://asecic.org/canales-asecic/  
http://asecic.org/2013/12/multimedia-ucm/  
 
HISPANA (EUROPEANA) 
http://roai.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion  
http://www.bibliored30.com/2015/01/hispana-directorio-colecciones.html 
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PLANETA BIBLIOTECA 
http://radio.usal.es/programa/planeta-biblioteca/  
http://www.bibliored30.com/2016/01/planeta-bibliotecaradio-universidad.html  
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SOCIALBIBLIO-Webinar 
http://www.socialbiblio.com/materiales/audiovisual-bibliotecas-servicios-documentacion-
universitarios  
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CEC (CÍRCULO DE ESCRITORES CINEMATOGRÁFICOS) 
 
CEC http://cinecec.com  (Facebook-Twitter)  
http://cinecec.com/cec.html  
https://www.facebook.com/C%C3%ADrculo-de-Escritores-Cinematogr%C3%A1ficos-
394573170649274/  
https://twitter.com/CirculoCEC  
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E-Prints Complutense 
(Presencia Servicio Documentación Multimedia)  
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REVISTA CUADERNOS DE DOCUMENTACIÓN MULTIMEDIA 
 
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU  
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2921/showToc  
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PRESENCIA FONDO DOCUMENTAL DEL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN 
MULTIMEDIA EN REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
Revista española de Documentación Científica, Vol 38, No 4 (2015) 
Producción científica sobre Comunicación y Medios en las revistas de Documentación 
(2000-2014) 
Juan Miguel Sánchez-Vigil, Juan Carlos Marcos-Recio, María Olivera-Zaldúa 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/911/0 
DOI: http://dx.doi.org/10.3989/redc.2015.4.1257 
Los estudios científicos sobre Comunicación y Medios se difunden generalmente en las 
publicaciones de Comunicación, sin embargo las revistas de Documentación, tanto las 
dedicadas a las Ciencias de la Información como a las Bibliotecas, Archivos y Museos, 
constituyen una importante fuente en esta materia. Es objeto de este artículo analizar la 
producción científica sobre Comunicación y Medios en las principales revistas científicas de 
Documentación en los últimos quince años (2000-2014), con el fin de obtener información 
sobre los autores, los contenidos y la aportación específica de cada una de las publicaciones. 
De la investigación han resultado 404 artículos de 403 autores pertenecientes a 121 
instituciones, en los que se analizan los contenidos de 50 medios y organismos públicos y 
privados, y se tratan 340 temas sobre una veintena de materias generales relacionadas con la 
Comunicación. 
Autoría y filiación a universidades, organismos y empresas Los autores que escriben sobre la 
materia en las revistas seleccionados son 403. El mayor número de trabajos es de Jorge 
Caldera con 25, seguido de Alfonso López Yepes con 23, y de Javier Guallar Delgado y Juan 
Miguel Sánchez Vigil con 16. Con 15 artículos figuran Juan Carlos Marcos Recio y María 
Victoria Nuño del Moral, y el resto se distribuye de la siguiente manera: María Olivera (12), 
Elena de la Cuadra (10), Antonio García Gutiérrez (8), Paloma Hidalgo (7), Lluís Codina (6) e 
Iris López de Solís (6). Con 4 artículos aparecen 10 autores, con 3 trabajos 17, con 2 textos 43, 
y los demás con uno. 
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BIBLIORED3.0 periodo Noviembre 1, 2016 – Diciembre 1, 2016 (Fecha consulta 
28.11.2016) 
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